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Dráma 4 felvonásban. Irta: Echegaray Jósé. Fordította Fenyéri Mór.
Don Lorenzó de Avendanó 
Angéla, a neje —
Inez, leányuk —
Almontó, kerczegné — 
Eduardó, fia —
Juana — —
S Z E M É L Y E K :
Székely Sándor. Doetor Tomas
Komjáthy né Z. T. Doeto.i Bér műd ez
T. Halmi M. Braulió —
Kiss Irén. | Béniié —
Oöry Árpád. I Egv szolga
F. Csigaházy E.






B le ly á r a k : : Földszinti és I. emeleti páholy 4 írt 50 kr. —Családi páholy 6 írt. — lí. emeleti 
páholy 8 frt. — Támlásszék az I  — V ili sorig 1 íh 20 kr. — Y íll-tó l — X íll- ig  lírt, — X lII-tó l—XVÍÍ-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
fP lf® 'Jegyek előre válthatók: d. e. 9 - 12-ig. d. u. 3— 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
§ ® T  Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete trége 9.% órakor. 
Holnap Szerdán, deczeniber hó 28-án bérlet 72-ik  szám ,,C“ újdonságul először:
Bohózat 4 felvonásban.
fe k e te  v é r  
v é r.
J V X X is o r i Csütörtökön, decz. 20-én bérlet 73-ik szára „B “ Pénteken, dccz. 00-án bérlet 74ik szán „B ,“ ujdcms'águl, [először: 
Szinmü 4 felvonásban, hason czioniregényéböl Irta : Mór. Szombaton, decz.BI-ón bérlet 75-ik szám „C .“ másodszo’ r: A  fe k e te -
tfobreezon, 1898, Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1287. (Bglű) Komjáthy János, igazgató.
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